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Репродуктивні якості свиноматок різних генотипів та  
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У середньому кращі репродуктивні якості та економічна ефективність за перший опорос характерна для двопород-
них свиноматок та поєднання ♂ (п’єтрен × дюрок) × ♀ велика біла. Від тварин цих груп отримано найвищу виручку, 
прибуток і рівень рентабельності: двопородні свиноматки – 2090,3 грн., 278,7 грн. і 15,4%, відповідно, ♂ (п’єтрен × 
дюрок) × ♀ велика біла – 2195,1 грн., 397,5 грн. і 22,2%. 
Серед материнських форм вищі ефекти загальної комбінаційної здатності (ЗКЗ) за багатоплідністю (+0,50 голів), 
масою гнізда (+5,60 кг) і одного поросяти за відлучення (+0,50 кг) показали чистопородні свиноматки, за молочністю 
(+1,30 кг) і кількістю поросят за відлучення (+0,50 голів) – двопородні, за збереженістю (+4,60%) – свиноматки із ге-
нотипом чистопородний батько × помісна мати. Серед батьківських форм додатні значення ефектів ЗКЗ за репродук-
тивними якостями свиноматок, за винятком багатоплідності, спостерігались у помісних кнурів п’єтрен × дюрок. 
У стаді ПраТ «ПК Поділля» вища економічна ефективність за першого опоросу характерна для двопородних свинома-
ток, а також для свиноматок великої білої породи, спарованих із помісними кнурами п’єтрен × дюрок. 
Ключові слова: свиноматки, кнури, генотип, репродуктивні якості, економічна ефективність. 
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In average the better reproductive performance and economic efficiency for first parity were typical for two–breed sows and 
combination ♂ (Pietrain × Duroc) × ♀ Large White. From these groups of animals were got the highest profit yield, income 
and profitability: two–breed sows – 2090,3 hrn, 278,7 hrn. and 15,4 %, respectively, combination ♂ (Pietrain × Duroc) × ♀ 
Large White – 2195,1 hrn., 397,5 hrn. and 22,2 %. 
Among the maternal forms the highest general combinative ability effects (GCA) on litter size at birth (+0,50 piglets), litter 
weight at weaning (+5,60 kg) and weaning weigh (+0,50 kg) showed purebred sows, on milk production (+3,80 kg) and litter 
size at weaning (+0,50 piglets) – two–breed sows, on piglet survival (+4,60 %) – sows with genotype purebred father × cross-
bred mother. Among the parental forms the positive GCA effects of sows reproductive performance, except litter size at birth, 
were observed in crossbred boars Pietrain × Duroc. 
In the herd PJSC «PC skirts» higher economic efficiency for the first farrowing characteristic of dvoporodnyh svynoma–
current, and for sows of large white breed, paired with the Local boars Pietrain × Duroc. 
Key words: sows, boars, genotype, reproductive quality, economic efficiency. 
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На репродуктивні якості свиноматок впливає ряд 
факторів спадкового і неспадкового характеру. До 
числа перших належать генотип тварин, до других – 
умови годівлі, утримання і догляду (Babushkin et al., 
2008). V. Jakubec (Jakubec, 1993) вважає, що найбіль-
ший вплив на репродуктивні якості свиноматок чи-
нять номер опоросу, лінія, сезон і рік.  
Ряд авторів вказують на важливість генотипу сви-
номаток в оцінці їх репродуктивних якостей. 
Г.В. Калмацкий (Fajzrahmanov, 2011), дослідивши 
чистопородних свиноматок (ландрас), двопородних 
(ландрас × йоркшир) і трипородних (ландрас × йорк-
шир × дюрок), встановив, що кращими за великоплід-
ністю (1,4 кг), молочністю (62,1 кг), масою гнізда у 28 
днів (95 кг) і збереженістю поросят (91,9%) були три-
породні свиноматки. В.Н. Коваленко и С.И. Гнатюк 
(Kovalenko and Gnatjuk, 2013) зазначають, що викори-
стання помісних свиноматок із термінальними кнура-
ми лінії Макстер сприяло зростанню багатоплідності, 
великоплідності і збереженості поросят. За викорис-
тання чистопородних свиноматок у простому промис-
ловому схрещуванні таких переваг не виявлено. 
V. Vidović (Vidović, 2009) зазначає, що генетично-
го поліпшення репродуктивних якостей свиноматок 
можна досягнути як за чистопородного розведення, 
так і за схрещування і у ряді досліджень вказується на 
суттєву різницю, залежно від генотипу маток і кнурів. 
Репродуктивні якості свиноматок однієї породи 
варіюють у різних стадах, залежно від генотипу плід-
ників, які використовуються для парування. У стаді 
ТОВ «Агро–Овен» Дніпропетровської області чисто-
породні свиноматки кращими репродуктивними якос-
тями характеризувались при використанні кнурів 
породи ландрас, помісні свиноматки – із терміналь-
ними кнурами (Pozdnjakova, 2011). Л.М. Діденко 
(Didenko, 2013) повідомляє, що кращі репродуктивні 
якості свиноматки великої білої породи показали із 
кнурами полтавської м’ясної породи, Р.В. Ставецька і 
Н.А. Піотрович (Stavec'ka and Piotrovych, 2015) – із 
кнурами американської селекції. 
Оскільки репродуктивні якості є низькоуспадкову-
ваними ознаками (h2 = 0,1–0,2) [7], тому їх поліпшення 
із урахуванням специфіки генотипів батьківських форм 
і виявлення кращих варіантів підбору є актуальним 
питанням. 
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Дослідження проведено у ПраТ «ПК Поділля» 
Крижопільського району Вінницької області у 2015 
році.  
До дослідження включено свиноматок першого 
опоросу наступних генотипів: 1 група – чистопородні: 
ландрас (Л), йоркшир (Й); 2 група – двопородні: 
ландрас × йоркшир (Л × Й), велика біла × ландрас (ВБ 
× Л), ландрас × велика біла (Л × ВБ); 3 група – чисто-
породний батько × помісна мати: ландрас × (велика 
біла × ландрас) (Л × (ВБ ×Л)), ландрас × (ландрас × 
велика біла) (Л × (Л ×ВБ)), велика біла × (ландрас × 
велика біла) (ВБ × (Л ×ВБ)); та кнурів порід ландрас 
(Л), велика біла (ВБ), дюрок (Д), йоркшир (Й), п’єтрен 
(П), п’єтрен × дюрок (П × Д). 
Репродуктивні якості свиноматок вивчено за пока-
зниками багатоплідності, кількості поросят, маси 
гнізда та одного поросяти за відлучення, збереженості 
поросят. Репродуктивні якості свиноматок залежно 
від варіантів підбору вивчено на маточному поголів’ї 
великої білої породи. Відлучення поросят проводять у 
віці 28 днів. Ефект загальної комбінаційної здатності 
(ЗКС) розраховано із використанням першого методу 
математичної моделі Б. Гріффінга (Griffing, 1956).  
Економічну ефективність обчислено за цінами 
станом на 01.01.2016 р.  
Для створення бази даних та статистичного аналі-
зу даних використовувались програми Microsoft 
Excel, Statistica 8.0. 
 
Результати та їх обговорення 
 
На репродуктивні якості свиноматок (багатоплід-
ність, масу гнізда та одного поросяти за відлучення, 
збереженість приплоду) впливає ряд генотипних чин-
ників, зокрема їх походження. Тому важливо оцінити 
репродуктивні якості свиноматок різних генотипів. У 
стаді ПрАТ «ПК Поділля» багатоплідність свинома-
ток різних генотипів коливалась у межах 10,9–14,3 
голів (табл. 1). 
У чистопородних свиноматок багатоплідність була 
вищою для породи йоркшир – 13,8 голів, що на 1,2 
голови більше, ніж у свиноматок породи ландрас. 
Серед двопородних першоопоросок кращою багатоп-
лідністю характеризувались свиноматки із генотипом 
Л × Й – 14,3 голів, що на 2,3 голів вище порівняно із 
свиноматками генотипу ВБ × Л, і на 3,4 голови – із Л 
× ВБ (Р < 0,001). Багатоплідність свиноматок третьої 
групи, отриманих за схрещування чистопородного 
батька та помісної матері, була у межах 11,0–13,0 
голів. Найвища багатоплідність у цій групі становила 
13,0 голів у свиноматок із генотипом ВБ × (Л × ВБ), Р 
< 0,05 порівняно із генотипом Л × (ВБ × Л). У серед-
ньому вірогідно вищою багатоплідністю характеризу-
вались чистопородні свиноматки (12,9 голів), що на 
1,1 голів більше порівняно із свиноматками другої 
групи, і на 1,7 голів (Р < 0,01) – із свиноматками тре-
тьої групи. 
Залежно від генотипу свиноматок, показник кількос-
ті поросят за відлучення становив 9,3–10,5 голів, дещо 
кращі показники характерні для двопородних свино-
маток – на 0,2 голів більше, порівняно із першою і 
третьою групами. 
Вищу середню масу гнізда за відлучення також 
відзначено у двопородних свиноматок. Кращими з 
них були свиноматки із генотипом ВБ × Л (+ 22,0 кг 
порівняно із середнім у групі) та Л × Й (+ 13,4 кг). 
Порівняно високим значенням цього показника харак-
теризувались чистопородні свиноматки породи ланд-
рас – 80,7 кг, але їх перевага була невірогідною. Од-
нак, маса одного поросяти за першого опоросу за 
відлучення була дещо вищою у групі чистопородних 
свиноматок (+ 0,3…+0,5 кг) порівняно із другою і 
третьою групами. 
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Таблиця 1 
Репродуктивні якості свиноматок залежно від генотипу, X  ± m 


















































1 група (чистопородні) 
Л × Л 28 12,6 ± 0,47 9,6 ± 0,27 80,7 ± 4,12 8,5 ± 0,47 76,2 ± 3,24 
Й × Й 9 13,8 ± 0,84 9,3 ± 0,50 73,3 ± 7,07 7,9 ± 0,78 67,4 ± 3,79 
У середньому 37 12,9 ± 0,39** 9,4 ± 0,26 76,9 ± 3,41 8,2 ± 0,43 74,0 ± 2,67 
2 група (двопородні) 
Л × Й 18 14,3 ± 0,54*** 10,1 ± 0,48 86,6 ± 4,77 8,6 ± 0,34 70,6 ± 3,20 
ВБ × Л 2 12,0 ± 0,44 10,5 ± 0,70 100,0 ± 10,40 9,5 ± 0,55 87,4 ± 5,86* 
Л × ВБ 50 10,9 ± 0,21 9,6 ± 0,18 74,0 ± 3,01 7,7 ± 0,86 88,1 ± 1,20*** 
У середньому 70 11,8 ± 0,27 9,8 ± 0,18 78,0 ± 2,57 7,9 ± 1,33 83,7 ± 1,58** 
3 група (чистопородний батько × помісна мати) 
Л × (ВБ ×Л) 21 11,0 ± 0,40 9,6 ± 0,35 71,9 ± 4,84 7,5 ± 0,59 87,3 ± 1,76 
Л × (Л × ВБ) 5 11,6 ± 0,27 8,4 ± 1,15 77,0 ± 10,5 9,2 ± 1,77 72,4 ± 9,71 
ВБ × (Л × ВБ) 4 13,0 ± 0,72* 10,0 ± 0,47 60,0 ± 2,65 6,0 ± 0,32 76,9 ± 2,32 
У середньому 30 11,2 ± 0,33 9,4 ± 0,34 72,4 ± 4,06 7,7 ± 0,55 83,4 ± 2,41* 
Примітка: * Р – порівняно із найнижчим та середнім у групі. 
 
Збереженість поросят у середньому була вищою у 
другій і третій групах свиноматок (83,4–83,7%), що на 
9,7% (Р < 0,01) і 9,4% (Р < 0,05) вище порівняно із 
першою групою. У другій групі вірогідно вищу збе-
реженість відмічено у свиноматок із генотипом ВБ × 
Л і Л × ВБ – на 16,8% (Р < 0,05) і 17,5% (Р < 0,001) 
порівняно із свиноматками із генотипом ландрас × 
йоркшир. 
Репродуктивні якості свиноматок залежно від 
варіантів підбору наведено в таблиці 2. 
Кращі репродуктивні якості, зокрема 
багатоплідність (у середньому +4,3 голів), кількість 
поросят за відлучення (+0,7 голів) характерні для сви-
номаток, спарованих із кнурами породи йоркшир. 
Вищу молочність (+10,7 кг), масу гнізда за відлучення 
(+6,6 кг) і збереженість поросят (+8,6%) мали свино-
матки, спаровані із помісними кнурами П × Д. Водно-
час, високе значення збереженості поросят відмічено 
у свиноматок, спарованих із кнурами великої білої 
породи (88,1%), за масою одного поросяти перевагу 
мали свиноматки, спаровані із кнурами породи 
п’єтрен (+0,66 кг). 
Вірогідною перевагою за багатоплідністю харак-
теризувались свиноматки, спаровані із кнурами порід 
ландрас (Р < 0,01) і йоркшир (Р < 0,001), молочністю ‒ 
п’єтрен, ландрас, велика біла і П × Д (Р < 0,05 у всіх 
випадках), збереженістю ‒ п’єтрен, велика біла, дю-
рок, П × Д (Р < 0,01) і ландрас. 
Отже, у стаді Прат «ПК Поділля» кращими були 
поєднання ♂ п’єтрен × ♀ велика біла, ♂ йоркшир × ♀ 
велика біла і ♂ (П × Д) × ♀ велика біла, за яких отри-
мано кращі показники репродуктивних якостей сви-
номаток. 
Аналіз варіанс поєднаності свиней різних геноти-
пів показав, що ефекти загальної комбінаційної здат-
ності залежить від генотипу як материнських, так і 
батьківських форм (табл. 3). 
Таблиця 2 
Репродуктивні якості свиноматок за різних варіантів підбору, X  ± m 
Показники Порода, породність П (n = 13) Л (n = 4) ВБ (n = 2) П × Д (n = 4) Д (n = 2) Й (n = 3) 
Свиноматки (ВБ), голів 19 71 18 12 10 7 
Багатоплідність, голів 11,8 ± 0,32 12,2 ± 0,32** 11,0 ± 0,25 11,2 ± 0,34 11,1 ± 0,38 15,8 ± 0,63***
Молочність, кг 70,1 ± 5,00* 67,5 ± 2,60 66,9 ± 3,67 73,0 ± 6,63* 59,1 ± 6,97 48,1 ± 6,10 
За відлучення:  
кількість поросят, голів 9,6 ± 0,36 9,4 ± 0,21 9,7 ± 0,23 9,8 ± 0,46 9,4 ± 0,37 10,3 ± 0,83 
маса гнізда, кг 80,0 ± 5,21 76,7 ± 2,43 79,4 ± 3,98 81,7 ± 7,02 66,0 ± 5,75 73,3 ± 9,24 
маса одного поросяти, кг 8,4 ± 0,63 8,1 ± 0,28 8,2 ± 0,54 8,3 ± 0,98 7,0 ± 0,59 7,1 ± 1,12 
Збереженість, % 82,0 ± 3,04** 77,0 ± 1,79* 88,1 ± 2,76** 88,0 ± 3,54** 84,7 ± 2,26** 65,2 ± 2,84 
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Таблиця 3 
Ефекти загальної комбінаційної здатності свиноматок і кнурів 


















































1 група  (чистопородні) +0,50 –0,10 –0,30 +5,60 +0,50 –4,30 
2 група (двопородні +0,30 +1,30 +0,50 –0,20 –0,20 –0,30 
3 група (чистопородний батько × помісна 
мати) –0,80 –1,20 –0,20 –5,40 –0,30 +4,60 
Кнури 
Л 0,00 +2,50 –0,40 –0,50 +0,30 –1,50 
Й +2,40 –8,60 +0,70 –2,70 +0,10 –11,90 
ВБ –0,90 +0,70 –0,50 –1,30 0,00 +2,40 
Д –0,80 –10,40 –0,30 –5,10 –0,60 +3,40 
П +0,10 +10,10 +0,20 +5,60 –0,20 –0,90 
П × Д –0,80 +5,70 +0,30 +4,00 +0,40 +8,50 
 
Ефекти загальної комбінаційної здатності серед 
материнських форм коливалися за багатоплідністю 
від –0,80 до +0,50 голів, молочністю –1,20…+1,30 кг, 
кількістю поросят за відлучення –0,30..+0,50 голів, 
масою гнізда та одного поросяти за відлучення –
5,40…+5,60 кг і –0,30…+0,50 кг, відповідно, за збере-
женістю поросят –4,30…+4,60%.  
Чистопородні свиноматки додатні значення ЗКЗ 
мали за багатоплідністю (+0,50 голів), масою гнізда 
(+5,60 кг) та одного поросяти (+0,50 кг) за відлучення. 
Однак ці свиноматки мали найнижчі значення ЗКЗ за 
кількістю поросят за відлучення (–0,30 голів) і збере-
женістю поросят (–4,30%). Двопородні свиноматки 
найкраще себе виявили за молочністю (+1,30 кг) та 
кількістю поросят за відлучення (+0,50 голів), а сви-
номатки із генотипом чистопородний батько × поміс-
на мати – за збереженістю поросят (+4,60%).  
Серед батьківських форм найвищі ефекти ЗКЗ за 
багатоплідністю (+2,40 голів) і кількістю поросят за 
відлучення (+0,70 голів) мали кнури породи йоркшир, 
молочністю (+10,10 кг) і масою гнізда за відлучення 
(+5,60 кг) – кнури породи п`єтрен, за масою одного 
поросяти за відлучення (+0,40 кг) і збереженістю по-
росят (+8,50%) – кнури П × Д. У середньому за дослі-
дженими репродуктивними якостями вищі ефекти 
ЗКЗ спостерігались у кнурів П × Д. 
Оцінку економічної ефективності використання 
свиноматок різних генотипів наведено у табл. 4. 
Таблиця 4 
Економічна ефективність використання свиноматок різних генотипів* 
Показники 1 група 2 група 3 група
Багатоплідність, голів 12,9 11,8 11,2 
Кількість поросят за відлучення, голів 9,4 9,8 9,4 
Жива маса одного поросяти за відлучення, кг 8,2 7,9 7,7 
Собівартість 1 кг живої маси, грн. 23,5 23,4 25,1 
Собівартість приплоду, грн. 1811,4 1811,6 1816,7 
Виручка від реалізації приплоду, грн. 2081,2 2090,3 1954,3 
Прибуток, грн. 269,8 278,7 137,6 
Рівень рентабельності, % 14,9 15,4 7,6 
Примітка: * – у розрахунку на одну свиноматку. 
 
Найбільшу виручку, прибуток і рентабельність від 
реалізації приплоду однієї свиноматки у віці 28 днів 
отримано у другій групі – 2090,3 грн., 278,7 грн. і 
15,4%, що, відповідно, на 9,1 грн., 8,9 грн. і 0,5% бі-
льше порівняно із першою групою, та на 136,0 грн., 
141,1 грн. і 7,8% порівняно із третьою групою. 
За різних варіантів підбору свиноматки варіювали 
за багатоплідністю, кількістю поросят за відлучення 
та їх збереженістю. Найвищою виручкою, прибутком 
і рівнем  рентабельності характеризувались свиномат-
ки, спаровані із помісними кнурами П × Д – 2195,1 
грн., 397,5 грн. і 22,2%, відповідно, найнижчі показ-
ники мали свиноматки, спаровані із кнурами породи 
дюрок – 1776,9 грн., 32,9 грн. і 1,9%. 
Висновки 
 
1. У стаді ПраТ «ПК Поділля» у середньому кра-
щими репродуктивними якостями за перший опорос 
характеризувались двопородні свиноматки, які посту-
пались чистопородним ровесницям за багатоплідніс-
тю (на 1,1 голів) і масою одного поросяти за відлу-
чення (+ 0,3 кг), однак за рахунок вищої збереженості 
поросят (на 9,7%, Р < 0,01) від них отримано більше 
поросят за відлучення (на 0,4 голів). 
2. Кращі репродуктивні якості свиноматок 
спостерігались у поєднаннях ♂ п’єтрен × ♀ велика 
біла, ♂ йоркшир × ♀ велика біла і ♂ (п’єтрен × дю-
рок) × ♀ велика біла. 
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3. Серед материнських форм вищі ефекти ЗКЗ за 
багатоплідністю (+0,50 голів), масою гнізда (+5,60 кг) 
і одного поросяти за відлучення (+0,50 кг) показали 
чистопородні свиноматки, за молочністю (+1,30 кг) і 
кількістю поросят за відлучення (+0,50 голів) – двопоро-
дні, за збереженістю (+4,60%) – свиноматки із геноти-
пом чистопородний батько × помісна мати. Серед бать-
ківських форм додатні значення ефектів ЗКЗ за репро-
дуктивними якостями свиноматок, за винятком бага-
топлідності, спостерігались у кнурів п’єтрен × дюрок. 
4. У стаді ПраТ «ПК Поділля» вища економічна 
ефективність за першого опоросу характерна для 
двопородних свиноматок, а також для свиноматок 
великої білої породи, спарованих із помісними кну-
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